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Presenta los resultados del proceso de identificación de fuentes 
documentales republicanas,  cuya temática abarca principalmente los periodos 
de 1821-1842, que se encuentran en los fondos de la Biblioteca Central de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La identificación de fuentes se 
realizó mediante una lista de cotejo y la bibliografía presentada en el trabajo 
“Introducción a las bases documentales para la historia de la República del 
Perú” Tomo I (1971) de Jorge Basadre.  Se elaboró también un instrumento en 
base a las líneas de investigación presentadas en ese texto y criterios 
bibliotecológicos. Este proceso de identificación se realizó en la Unidad de 
Servicios de Investigación-Sala del Fondo Reservado y la Unidad de Servicios 
Bibliográficos - Fondo Antiguo del Depósito del Nivel 0. Del análisis del 
conjunto de fuentes encontradas y su temática, se propuso un plan de trabajo, 
para realizar actividades de difusión, y reforzar el conocimiento de los títulos de 
esta colección en la comunidad usuaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
